


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GHQ 民政局による覚書「Proceedings of the Diet」（AG 601）69)である。
これを受けて、終戦連絡中央事務局は、立法手続等の報告手順










































このとき提出された英訳要録は、「REPORT ON PROCEEDINGS OF
帝国議会秘密会議事速記録の公開経緯・再考（) 119
─ 119 ─

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































86）Constitution Hearings: House of Representatives - Sub-Committee（English）,
July 1946 - Aug. 1946, GHQ/SCAP Records（RG311）, Box No. 2088, Folder No.
2.（国立国会図書館憲政資料室所蔵マイクロフィッシュ）［請求記号：GS（B）
00629−00638／永続的識別子：http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9895008]












90）Government Section, Supreme Commander for the Allied Powers, Political
Reorientation of Japan, September 1945 to September 1948, 2 volumes,









































































































































































































































152 法学論集 78 〔山梨学院大学〕
─ 152 ─
171）読売新聞1995年月30日付朝刊頁。
172）村山富市首相（当時）の所信表明演説における自衛隊合憲判断は、第130国会衆
議院会議録第号（1994年月20日）頁に確認することができる。
173）日経新聞1995年月30日付朝刊頁、読売新聞1995年月30日付朝刊頁。
174）この点について、今野彧男は、「本来、旧帝国議会時代の秘密会の速記録は、貴
衆両院がそれぞれ個別に保存していたとはいえ、同一の法規に基づき、同一の処
理をして来たものである。従って、国会になって以後は、貴族院のものは参議院
が、衆議院のものは衆議院が別々に保管して来たにせよ、それを公開する際の手
続は、両院が協調して同一時期に同一の方法でなすべきであったと考えられる」
（鈴木・前掲注（63）299頁）と指摘しており、公開手続の妥当性に関する評価
として、注目に価する。
175）第132回国会参議院会議録第30号（1995年月16日）頁の小川仁一発言を参照。
また、毎日新聞1995年月月付朝刊頁も参照。
176）参議院改革協議会小委員会報告書「秘密会会議録公開の問題について」（1995年
月15日）（http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/old_gaiyo/132/13284
04.pdf）。
177）公開決定を報じるものとして、毎日新聞1995年月日付朝刊頁を参照。
178）第132回国会参議院議院運営委員会会議録第27号（1995年月日）頁。
179）例えば、毎日新聞1995年月日付朝刊-頁は、公開された速記録の内容を
報道している。
180）毎日新聞1995年月日付朝刊頁。
181）第132回国会衆議院議院運営委員会議事録第37号（1995年月16日）頁。同委
員会で示された公開の実施要領によれば、①衆議院議員、②衆議院各会派事務室、
③衆議院記者クラブ、④国立国会図書館その他必要な個所が配布先とされたほか、
「一般国民に対しても、委員会議録と同様に、有償で頒布する」こととなった。
182）毎日新聞1996年12月日付朝刊13頁参照。
183）例えば、毎日新聞1995年月30日付朝刊頁の土井たか子衆議院議長（当時）
のインタヴュー参照。
184）この問題を指摘するものとして、今野彧男『国会運営の法理 衆議院事務局の
視点から』（信山社、2010年）276-277頁を参照。
帝国議会秘密会議事速記録の公開経緯・再考（) 153
─ 153 ─
